




























































































 Litton has had an 









 a contest for 
enrolled students in the col-
ic..
 
.rt  and music 










 is the aim of 
the 
31emitt 
.asiaiation  to 
amuse
 latent tal 
tist












 ,tudents rof the
 roll., 
par lu;t i4 may 
enter this cora,'
 
.  mai 
alumni will not he consiol 
tr, 
. %NH: OF 
STUDENT  
name  of the student must not al, 
Isar , the tomposition. A sealed en-
,' 4. iontaining the student's name 
m .  f itt.i. hell to the composition. 




cla-s I Drawing in pencil, 
ink,
 
r i:r ras on. 
1 - 2 
Paintings  in water color, 
t 
a 









andicraf  Is. 
Class
































































Game"  Dance 
Attracts Rooters 
Of 
Both  Colleges 
last
 La Torre dance 
held la 
Niaht in 





all  who 
attend-
























































































































































































































































 may I, 
through

























Parade  Committee 
- 
- 







TO SETTLE NRA POEIGY 
I r.tr 





t  ria r 
.k% 
'.!  
ilay  ni..I. 
to i bi-', 3 
ult 













 The qtr. 
 ri 
dealt
 with the 
unotb, 











the  forst 

























nii vote taken 
on the question. 
At Berkeley
 the debate went 
over in 
an enthusiastic







men aittr the debate
 was o,er. 
State girls
 took the stand
 that a 
great  emergency aas now facing
 the 
world and
 that the. 
emergency  had 
to 






 that the 
NRA seern to 




that jarnianent v.t.r.  no ess 
is
 at stake 
het:lose  the NEI ,i,; ii to 
the emo-
tional sod. 3rol. 
A dud 3. with the Uni-
yer-its .it aloomia %%omen's dehatt 
r  rt.r 1- assured and 




















at 4 na7   











































































































 people In the tim-
m. r, i department. 
The 
purpose













first  meeting 






 one being a 
social  gathering 




 the purpose 
of betttr 
acquaintances  












hi. nreati, tr 
the stand 
 





















 transfer their 
dance














-.within it. A 
motion 
to 
have  the La 
Torre.  
in




 olmission is 
to be 2xr. 
I. ss 
 

























motion  was carried. 
,111rfer 
Tile !hoard was root in favor 
tion
 teo give the 














































































































th,. nt. Frank 











.  14 
"yells,  announced 







q,  a 



























 , . 
rt.  r. 
urinal  








































































































the large schools 






irib r to 
benefit  the 
smaller p 
ERRE.
 GROUP IS 
here  
the income








































 Any surplus will 
be turn.il .1 
special  fund which 
Th.. 
(:,mmero
 Club. i   frnong
 












lie sirtual giant in 
the  m ir noun. as 
stitutions. 
The teacher,' 
salaries  at San Jose 
State last sumo. 
r were cut more than 
sO percent. in slate of 
the fact that the 
income here wa- some 
S2.000 above 
the total amount 
necessart.  tti run the 
session. Such a condition will not 
pre -
Vail again under the new arrangement. 
An agreement was also reached as to 
salaries. making them average about the 
same a,  they did last year, whish was 
derrea-e.  rif about  
:0
 per 














for Chapel this 
Wednesday.  The 
Verse Speaking Choir has 
prepared se-
veral numbers' for 
sour interest. Here 
is your chance, new students, to 
ac-
quaint 
sourself  with one of the 
most
 
interesting and popular organization on 
the State campus. Joel Carter, a mem-
ber of the choir, will 
also read select-
ion, of religious poetrt. Do not fail 




A large and vert appreciative aud-
ience attended 
chapel  last week, and 
niany favorable 
comments were made 
tomerning Mr. 
Ralph EckerCs talk 
An appropriate 
musical  program for 
your 
interest













r. an in 
amendment
 to the 
constitu-







tro present at 
th, Fir N. 
meeting  Mr 
Naas W3, 
asked 
r. r.rr nt it 
at the next 
meeting. 
Nlr 









now  gold and white 
He said that 
th. 
loran Senate















- t The board










dis 's game 
with







  -eparate 












 at the football 
game  Saturdas 
Prethdent
 Covello 




 much to attend to. and 
suggested 








 the sell leader 












extra orchestra platers at t' 




table If hired. the 
entire nrchestra 
would 
offer their services 
free of 
charge 
for the rally to be held this Thurscla, 
evening.
 










gram will he composed 
of selections by 
the Nfen's Glee Club. the
 State College 
Rands. Yells.
 and speeches by Coach 
Lief:post and Captain Burl Hubbard  
1. there wee no further business. the 







Rill ICaarian is taking charge
 
of the Junior 
Intramural  Ath 
kb. tennis.
 All Junior men who 
wish to 
turn






























and 20, bring 








will  be 





Department  in the Lit 
'lit Theatre.
 Lawrence Mendenhall is 
ting. Admission is free to the pub 
in 




 for several years. 
Its [dot 
deals with the modern American mid -
:b. class family. and humerous situa-
:tons are contrasted with near -tragic 
ones.
 Keen satire is evident throughout. 
Elizabeth Allampress






role. Other imptorant parts are taken loy 
lborthy %Irma, Eva liti I Tree. James 
Billwiller. Frank Gilion. Carl Palmer, 
Wallace Murras. 







 play this iornmer
 has 
been 
augmented. and all Milt, ition, point to  
a finished iwrformance for Thursday 
and Fritlas: nights. 
Ziegler's 
"Cavalier -1 popular campus 
organization. is furnishing 
the music. 
Students  arc urged to come 
early.
 in 
order tro secure seats The curtain rises 
at s 14. There will be a silver offering 
Don Lima, Violinist, 
Presents Kreisler 
Work on Half Hour 
Don 
Lima,  




a writ, of 
procram, spon- 4,31 bv 
to N1usical Half Hour tomrlit  
Friday. 
October  13th. 
ale pro 
t Frr K 
preogr
 orto Nr r 
her pi 
r, I . 
;01 





onl -Fountain of 1, 0,1'11 






l,-  I  
- iiti,h legend concern!, 






ment which di po 
t111.







  specially effective. 
NI, Norma Pergola accompanied Nle 
! 
Mrs. Gray to Speak 
At Lion's Club Meet 
NI. Lillian Gray, instructor and 





. . ti the 
speaker  at the regular Jun-





















-VI hilt! we 
do not underrate the val-
ue ia 
teaching







 Mr,. Gray, 
-instead 





in our modern 
educations! pro-
" 



























































October lo, at II :. 
bear'
 


























 with Dr Ilene. 
ar.  
ae 
in the 5th 
Avenue church
 In :Yea Vrirk. 















Baldwin  Thom, ha 
hern 
rcrt 

















also an editor o 













 ,to 1,7 (1,1dent
 or. th. 
last 
election. 
he mor. than tten 
mil-
lion vote- 













11.4 0 IFOr... 
with 













































lo the pl., or, 
Plaque
 












































































































 success than 
their  opponents. 
The fact of the matter 
is
 that they 
attempted
 
14 passes and 
completed 6 
for a 
total  gain 
of
 101 yards 
which 
isn't bad tossing in any man's leag, 
    
There was 
drama  and strategy
 
acted out 
there  last Saturday 
on thi
 
part of Coach Dud 
DeGroot,
 and we 
have a sneaking suspicion that 
maybe 




in the third quarter, DeGroot pulkd 






 for 46,, 
ten minutes. 
Then DeGroot took h: 
first eleven
 aside for a 
litle  
talk.  II, 
must have 
had  something to say. F 
when the boys 
went 
back  in 
the_. 
won 
the ball game. 
They 
made  their 
own
 break whi n 
Me)ers intercepted that 
pas,. and 
they improved on 
it
 by making a r 
first down. 





"pony" halfbacks, Bennett and Ar 
in the backfield. He had sent the  
boys in several times before when 
scoring 
chances Were iminent, but they 
itad been unable
 to break away. 
 
This time they produced. Arjo took 
Hines' ten 
yard  pass. faked a lateral 
to Bennett,
 and rambled some twenty 
three )ards to the winning touchdown. 
One of the most beautiful
 pieces of 
defensive
 work 
seen all day UYIS 
wher
 
Rinaldo Wren knocked down one 
Wilson's long passes intended for 
George Truckell. 
   
 
Racing down the field shoulder to 
shoulder 
with  Truckell, Wren reached 
neatly
 into the air while 
traveling  








    
One of the most inlercTting 
plays 
of the 
game W(11 the one lthich 
ocurr-
ed just before the 
half-time  gun cut 
short that 
Spartan  drive 
   
 
Johnny Hines threw a nice 
pass  to 
Pura
 who, in turn, 
flipped a lateral 
to Watson 
Watson,
 fumbled the 
ball,  
and then 
accidently  booted 
it ahead 
some eight
 or nine yards before 
falling
 
on it which 




 far as San Jose was 
concerned.  




 San Jose 





earl(  and every man 






















played splendid ball. 
  















 entire game, 
which is 
indication






their  work 







 a man 


































































































Hines,  Spartn 
fullbiok, 
plunging  to 























Azevedo i Number 




































for  thy 
Py-;;j, 
Rally occurred 









 riding on the
 runninz 
of one of 







 riding was 
side,,eip.
 
ed by a passing car. Ix
-Ufa
-on aa- ! 
at the 






the  1 









1. ihr nulling 
of
 the 
z. men's Athletic Associaiiim ;  
.inesday
 noon. October
 II. J aia 
hart was elected
 A. W. S rep-
- 
.ntative.  
,cial plan, for the noon sport, were 
dtv.eloperl This plan for recreations; 
activity is being sponsored
 by WA A 
and it is hoped that all student; .,nr1 
Jerry Whitaker 
(Number 20), 
Al for Pacific is 
George  Truckell, 
end,  
faculty will participate. Plans for the 
M.C.in( annual Christmas banquet were also da. 
while  Number 
21
 i Pete 
Jenning  (Number 
47).  Number 12 
,'yo
 an end. --Mercury





































 ot the Empire 
State 











a blood and thunder battle all 
the 
way.
 The Spartans could and did 
take it, San Mateo started things off by 
roughing the Spartan goalie and Doug 
Taylor; the Spartans finished it off hy 
knocking






 of the thrtil was taken out of 
the game by the dampness of the turf 
uhich 
made tricky footwork 
im-
possible. Time and again Taylor tried 
to dribble around the San Mateo de-
fense only to 
slip
 on the 
wet  grass. 
The Jaysee nffense did not depend 
an dribbling and so the Blue -shirts 
managed





plenty bu,y durini: the last two periods. 
Lady Luck 






Bob Leland and none 













The State defense 
functioned  uell de -
late the
 soggy
 ball. I.eland, 
Hayes and 












 His all 
around 








































































b failed to 
function  The soggy 
ball and 
slipper). grass
 had a lot to 
do with it, 
-.till the 
forward line 




 nrt week 
when they 
meet  Stanford 
again the 
Spartans
 will have an 







 Reserves battled 
San 
Mateo 
to a 2  to 2 tie in 
the  prelim-
inary
 to the varsity tussle. The 
Mateans 
grabbed 
the lead in the first period 
and  
increased it in the 
third, but the Spar-
tans came back 
strong in the final
 stan-
za to score 
twice  and tie the 
score. 
Captain Eagleson
 led the attack 
with  
the able assistance
 of Doerr. 
Staffle-
bach and Green 























































































































 Dud DeGroot's 
fighting Spartans 
turn  back the 
veteran Amos
 Alonzo Stagg's 
College of Pacific 
Tigers 12-6 in 
as thrilling a 
football struggle 
as
 has even been 
played  in San 
Jose.  
With 
the score knotted 
at
 six all and but 
three  minutes of 
play 
remaining  in the game, 
Ray Arjo, substitute San
 Jose right 
halfback, 
took
 a ten yard pass
 from Johnny 
Hines,  Spartan full-
back, and
 threaded his way 
twenty-three  yards down 
the sideline 
to score the 
winning touchdown 
as
 the packed stands 
on
 the 
Sart Jose side 
of the big earthen bowl










One of the .7.. of 
the Pacific 
game were the 
new'  manager's sweaters 
with which Manager 
Elmer  Stoll dolled 




sophomore  managers 
appeared  in blue slip-overs with gold 
lettering  on the back reading
 "Sopho-
more :Manager 1433." 
The four sedate junior mangers boss-
ed their way around in natty white coat 
sweaters bearing the insignia of their 
exalted rank in gold. 
Poor Senior Manager Stoll has to wait 




block,  are 
awarded
 before he 
ran  
get 





















1 1  185 
E Sant Clara 
St 
l'1, RAI 2647 
e 191,1 
Playing obviously inspired 
football, 
the Spartans carried the
 battle to Pacific 
all  arternoon
 





















































downs  to three and piled






It was reported 
that  club sport, ar, 
advain ing 




 sports this 
year 
The
 next meeting of the Council
 
be held Oitober 2.5 (Wednesday)
 a: 








question  as to whether 
bad the 
































against Christ's teaching." 


























































































































































































































































































































































 the half 
was  Past 
.1. play 



































ball  to San







sparta's goal posts, but a 
on the eltven








-.led  with Pacific 
fattening




- m L.se 
tame 
back





 better ball than 
the.
 did in 
the first 



















to the Cub 
goal line, 




 the 15 
yard  
!ite it5 a 
1; yard 







 came at the 
close of the 
1.1 
quarter  but it 






pa -s ,,n the 
-ixteen
 yard marker 
and  a 
Ittat(ifil





 .rpt I the ball out of clanger. 
' td quarter 
drive  115 State 
Frosh 
i uith the 




















the  Spartan 
h did ccore.
 but in the last half San 
at mei to pack
































































Total plays from sci owilage 
Yards gained 
from ..  ma ge 
Yards lost kinn sc ran-. ,ge 








Forward passes interrepted 
Yards gained from 
passe, 
Total yards gained from 
Scrinimage and passes 
First downs from sr 
riniunaee
 
First downs from 
passes  

























The facults has 















 more breaks! It 
to "splash around" in 
the pot,i every 
really  is too
 




Wednesday night According 






































 rrnmage to 
102 
yards  b) San )0Se.













both  teams 




and Rose were 
outstanding  in 
the 
San  Jose 
backfield.
 










 ball in the
 
line  No injuries of 
a serious nature be-
fell the




 they tackle 
the gridderc
 from Mission




lineup- for the 
Fresh-
men game 


















































 harping about the 






any more than those 
behting
 Spartans, 
and  win 
they
 did by 
the 
close  srore 





.rul the nest 
thing  




 had all 














 bas some 
reason for 















 and Pacific 
o0.  That, 
p.11, 
is not 
suppo5),1  to mean 
anything.
 
wc will just 
go a 
little 






Pacific's ;I. oser tiwce





'ens COMIlletud  




















a- a passing 
threat is ta-
ken at its own 
game. 
SPARTANS MADE BREAKS 
An3 




them.  and you may call them 
"lareaks'' if you wish. For
 example that 
intercepted pass that knocked 
the  spec-
tators 
out  of their seats 
and caused 
many to say. 
"In,  what a 
break!"
 So, 
all those folks 
-hould
 know that Dud 
DeGroot
 worked 
his charges all week 
against
 that ver5 pass.
 and that inter-
ception by 
Shehtanian  which 
resulted  
in a 









 supposed to 
be
 there. and 
evertone else 
on the team
 had a place
 
where he was
 supposed to 
be. That in-
terception 
was no more 
a break than 
that
 52 3-ard run of 
Elton  Hamilton, 
Pacific -afros. 
whith  netted the Tigers 
a touthdown. and 
















put  it 
h el 
ril Id ou call 
Ralph  Meyer's inter-
teption ot a 
Pacific  pass in that mem-
,Irt h quarter a -break"? There 
*light chance that it was 
rent 
rumors, the faculty has 
a perfectly 
grind time
 strutting its stuff. 
Among  
those tchi,
 have no 
qualrns 
concerning  
water and its 
possibilities  are: Dr. and 
Mr, Karl Hazeltine, Dr.
 and Mr,. El. 
mer 
Staftlehach.  Nlr and 
Mrs. Guy 
lieorge, NIr. and Mrs
 Wilbur Hubbard, 
Mr. and Mrs. Laurence
 Mendenhall. Mr. 
and NIT,. Charles Walker, 
Miss  Martha 
Thomas,
 Mrs. Esther Noren. Mrs R.. 
Wirtz. Mr Ralph Eckert, Nlr 
Gillis, NIr 









 Friday, October 1.5. Mrs Karl 
Hazeltine joined the ranks of Mrs Lau 
rente 
:Mendenhall's team. Atrtone inter 
















will be chosen again. During the past 
two weeks the teams have been as fol-
lows Miss Gail Tucker, captain. .Mrs 
Dud (*Groot, Miss Doris Dean. !Miss 
Helen liardenbergh.
 and Mis- Nlar:aret 
Jewell. Mrs. Laurence 
Mendenhall, 
captain. Mrs. 
E. D. Botts, Mrs. Wilbur
 
Hubbard.  Mrs. Maude Knapp. Mrs. 
George 
Spearman, and Mr- Charles 
Walker Games
--volleyball. I, the 
way,  
have been refereed 
by Mrs sarah Wil-
son of the 
P.E.
 Staff, and the series 
stands





"October 61 won by Mrs. L. !Men-
denhall's 





 1.51 won by Miss 
Gail 
lutist
 r s team, . .  . ) - 
gond 
football
 on Ralph's part. The pass 
W34 there, 




 intended receiver 
Was  it a 
break when Hines passed
 to Ark), and 
the latter trotted 
down the field for 
the  winning 
touchdown?  No. 
it
 was 




,a- 1, -tris-up- play. 
It San 
Jose won the 
earn,  
breaks. 












doilttetily  earned  their 
victor,
 
ontinutd  fro 
imposing


































jord's  38 
yard




tin long passes by 
Tom Wilson which failed





 came with 





















































Joe  men 




































 quarter -.Al 
Jose was 





twent5-P,,r  tar,: 
line
 on two 
separate
 occasions.








 lound sai, Jose on 
Pacific's half yard line 
with one down 
left in which to 
punch  the 1)311 over. 
Put in a hole by BennetCs
 fumble of 
Hamilton's  punt 
on




 the last play of the 
first quarter. 
the Spartans had taken advantage 
of the 
wind
 at their backs and gained on the 
exchange 
of
 kicks during 
the majority of 
the second 
period until 
finally  Johnny 
Hines 
returned  one nf 
Wilson's
 bruits ten 
3ards  to Pacific's 45 
yard rnarker with
 
but a very 
few  minutes 
of
 play remain-
ing  in the 
half. 
(ln second down Hine- 
threw  a twen-
ty yard pass to Timmy 
Frac( is 
who  was 
downed tin Pacific's 20 
5ard
 line Then 
he threw a 15 yard pa- to 
Pura 
who lateraled to Watson fum 
bled the ball. booted it. and





Waton  failed to gain, Kellogg 
gained  two, and Hines gained one 






























Hamilton. Stantitt.: .. ) , 
yard line. Paiute 
: 
low scudding 1. , 
was  Up th, 
Hamilton
 











he sent th m 
751e5srs inter, et 1. 
15.....
 
returned  it :0 ....ad- 3- 
P.,.  pi, - 14 
Hines 
gained 2 
and  thill threw
 to Iieh-
tanian who laterultd Waton :»r 1 
total gain 
of s art- 
rr Ir 







 Hines faded 
back and threw 
I ten 
yards  to 
Arm.
 who had 
replaced  
Watson at 
right  half. 
AM,'
 was sup 
posed  to 
lateral  to 






























































(ming toward )  -  ' 
2.1). 
ended the : 
HAMILTON
 RETURNS
 PUNT TO 
SCORE  






we see Elton 
Hmillon.
 Pa, 55 yard 
in  touchdown in the
 third him as he 
remises the pay-off 
mrk liainilton' 
run tied the ball 
gme drive. On the 
right is Amos 
Alonzo
 mated in the 
dedicatory and (In-
dies brilliant
 half - bac k, crossing




Corbella,  Sprtan 
quarter.
 up at six Il 
and nec egg ta t ed 
the Stgg, vetern 
Pacific Coach, snap-
 raising reremoniee
 which preceeded 
goal line after 
returning  Hines' 
punt
 game in the 
New Stadium. 
Hitting
 hack, who 





 ped during 




















































Hamilton  Jim Fit   
Phone 
Bal.  7800 or Bal. 1189W
 
Times OfficeSan
 Jose, Cliforni 
Ballard 7800 
FaLul,.) A Is otor 1.r. Cad llolliday 
Published every sclwad
 day, except Mon 
day. 





























It must have 
Leen a terrible









 character to 
have to tire 


























ored fashion plates, Godey's Lady Book, 
developed shell 
shock under those 
thkic f f iurstd)a!,,peRaoorekd.







formation about the customs, habits, 
and
 viewpoints of bygone 
America.  In 
As a college,























































































































































311111-.  r  , Jaclete', 
memoranda  to 
authorize




 in, urably 
ill 
might  be a 
very.  good 
thin:  We 
can easily 
see 
hois this v-nrn might 
be used as 
a convenient
 









 be a 
God.send  to suf-
ferers. 
The only opposition is 
from the 
churches,  and 
one couldn't 
expect 
them to believe such a 
plan a3 this. 
  
 
The French Post Office Department 
is soon to issue a set of stamps honor-
ing the late President Doumer, the 
great statesman Astride Briand, and 
the 
novelist Victor Hugo. It is about 
time that the latter
 should receive post-
al honors. He has 
long been kept 
waiting. 




in forcing back 
the rebel forces 
that 
were






















lamas.  and 
former
 






aid  to 
the 









 i lik,15 to be a 
close draw
 a.s 






























































































































that  there 


















































































































1:ach sear in Ameriva 
the  entire 
nation observes Fire 
Prevention Day
(ktober 9the
 anniversary of the great 
Chicago fire. As 
is the custom. the full 
week 
containing  that day 
la proclaimed
 
Fire Prevention Week and from Sunday. 
(ktober
 S, to Saturday. Oct 14. com-
munities large and smallcits. subur-
ban and ruralwill hold meetin:s and 
engage in various fire prevention activ-
ities." The preceding quotation is from 
the bulletin nsued by The National 
Board of Fire Underwriters. 
Carnpaigns have been launched in 
every
 community for the prevention of 
fire during the week and 
many  -con-
tinue their programs through the en-
tire  year." explains the bullitin 
Bisides
 special campaigns 
being  car-
ried on. many
 inventions have been 
made 
comparitively recently that are 
found 
to
 prevent what might be heavy 
losses Among these
 inventions are the
 
s5stems of 
automatic  fire alarms 
with 
sensitive wires installed in the ceiling, 
or a 
sprinkling  system may be used 
that is regulated in a similar Port-







on in the school. 
Children  are often 
asked  to write compositions on inci-
dents they have 





























 in ' 
.II Conti:E. Chap' 1.tt 
Mrdn,n1.15  noon 
1,5 





 and debate 







ahrtfor  ir. a 
rat,  or ,00l 
molkidual,  Mr 
1-,kert 
enumerated  .2, ous












 ,,Me being 
intel-































skillfully presented by a eiolin duet 
«imposed 










pianist.  Miss Esther 
Phelps.  
attention
 on plants and
 trees 
Thr; 


















 and many others. 
































































































































































































Something  like 
that happened 
in the 
Stanford  game, but




 like it 
then.  
Some
 one has a 
wonderful 
chance  to 
save
 the day 
for San 















here. I am sure 
of that. 
Better come
 out and 
make  yourself 
known.
 We may 





minute  and the score tied. An 
auto horn is heard. A car careens at 
dizzy speed along











 of the stadium Sherwood
 
Jones. 







the ground. It 
takes  him but a moment 
reach  the










spies him and 
swoons.  A 
water 
boy 
hands Shersvood a ticket and he 
ru4hes 
out on the field. 'The other quar-
ter. 
mho 
ha,  done all the 
hard  work. 
disappears just in time. The signal has 
already- lven 
called The ball is passed 








Vs'hat  a 
kirk  The 
gun
 ...tends 
and  thr game j, over. el 












 have a chance
 to 
visit 
















destiny. To operate a private 
college
 in  






your  tour -
age 
We












 Of the 
sports
 writers 









 We know 5ou 
































plishments, it i5 interesting to 
note that 
from 








editor of this 
popular
 magazine was 
a 
woman.  Sarah 
Tosepho
 Hale, in 1828 
had initiated the 
editorship  of the Lad-
ies 
Magazine.  the first literary work de-
voted
 to women ever 
published in 
America Mrs. Hale first










 up of articles written
 by Ameri-
can authors on subjects 
of special  in 







 of fashion, an out-
standina feature of Gudey's Lady Book. 
were 
hand  colored and exhibit an amu- 
ina tharacteristic which has 
proven  the 
best test of the authenticity
 of a Godey 
print. This is 
the use of different colors
 
in the
 difitrent copies of the 
same
 fash-
ion plate For instance 
one subscriber's 
copy might show the
 latest ensembles 
in yellow and 
green  while her neighbor: -
showed 
the same gowns colored purpl,' 
and red. This practice resulted from 
the 
tact that many of the plates were color-
ed in the home of 
young  women who 
did this work. When the supply 
of one 
color ran out. the artist blithely used 
another. 
Mrs. Hale's editorial creed was,
 -the 
progress of iemale improvement," she 
also initiated and sponsored such re-
forms as child welfare. sanitation, organ-
ized charity, the 
education
 of women. 
and their etonomic and property 
rights
 









 reforms of Mrs liale
 advocated and 
lived to see 
tulminated  in success are 
noti'veorthy. 
ACCESSORIES ON DISPLAY 
In the rehiliit r, 










Book, of the 60's, 
70's 
and ft0's arc used 























and black taiteta tarriage parasol 
with
 jointed handl,-  
tarried
 during  
the 




preserved  in an
 exquisite }foal -
ton handmade la, bordered kerchief, 
a 
Maltese




paletol  !short 




Painting  was another  accom-



















 of the 
daguerreotype,
 
an early kind of photography,
 in its 
plush lined
 and carved 
ebony case is 
exhibited











0 t e 
period  
The hantl 
wrought jewe rs 
of
 our ancestors is 
especially 
valuable at the 
present time 




























 so popular 
in
 thr 
70's  is displayed. The "crazy quilt" sea, 




at the time and the 












































































































 we svill be-








"Don't let the Legion fail to oppose 
Inflation. For God's sake let us hold on 
to 
what  
little we're getting now."un 
known disabled veteran.
 
When one reads such statements in 
the 
morning 
newspaper,  he either en-
joy, the 
coffee  much more, Or a stim 
ulant with 
bracing  qualities is sub-
stitutrel
 for the coffee. Pity 
the  poor 
bond holders and their ilk. Their suf-
fering is deserving of 
our  sympathy. 
In a hope to get 
some authoritative 
in:on-nation of Inflation the body wa s 





the heretic of several 
years  
11,0% 
considered  hy many a 
prophet.  
ler Pot tress. It seems
















n., Ovals of 
Inflation
 and one or two 
, rah al 
comments  about the 
methods  
























































































































































































see why those 
"coke:Il-
i-U." don't 
go back to 








 you want to 
buy  a duck , 
VALUABLE
 PRIZES FOR 




'Continued  from Page One)  
set of three problems in which case but 
one 
prize  may be earned, and the higher 











 on 14 x 





least a one inch margin of 
paper.  
Paintings, commercial art should la -
mounted






First prize S25 00 
s,,,,n,1




 prizes S5 00 
Handl, rafts:
 









 must be 
in














thr tollegt. and will be announfed at 
the 
time








art  and 
handi-
crafts is to be 
on the basis of the fol-
lowing
 qualities listed in the order of 
importance.  





to the use of fine art principles. 
3. Teehnical skill. 
8. THE ENTIRE COMPOSITION 
SUBMITTF.D  MUST RE ORIGINAL 
The 
San 

































Faculty  and 
alumni Will













































two  or three 
part 
song forms, ro ido, scherzo 
! 
similar
 form for both 














aorks for ,ttlit voice, 
duet, trio-. 
ettes 


















in each of thrse
 will la 



























































































































































 Miller, who 
graduatt.,1
 
ir,
 
,11 
San 
Jose  
State
 last
 
June
 
as 
an
 
In 
dustrial
 
Arts  major,
 
is
 
now
 
traclang
 
general  
shop work 
at 
the 
San
 
Jow
 
nical 
High 
School  
No: 
6 
Princ,
 
Speal, 
Ir
 
Mr. 
sacialis
 
nited  
speak
 
day, 0, 
Mr
 
Dr
 W, 
(talent
 
and
 
I, 
alr
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Creep
 
fectin:
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Con 
He 
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1n 
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11,, 
in 
re.,
 
1,,w01
 
beeil
 
r,
 
anana.,
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night 
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